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Viernes 18 de Abril de 1851. Ni'm». 47. 
I Í » l e y » y las disposiciones gfnrralea del Gobierno 
ion obligatorias para cada capital de provincia desde 
que se publican oficialcnri)t - en e l la , y dfsde cuatre 
dias dfipufs para los dfinas pufblos de la misma pro* 
viucia. ( ¿ e y de 3 de Noviembre de tStf;.) 
Las Uyf8t (Srd>*nes y anuncios qac se manden pu-
bl icar en los Uuletirifs of'icía)?a ae lian dp rv iu i i i r a l 
G'te político respectivo, por cu)o conducto sv pa.ia-
rái» á loa editores de loi mencionados periódicos. Se 
esceptúa de esta disposición á tos Sfíiore* Capiianej 
generales. (Ordenes de 6 de A b r i l / 3 de Aeosto de 
i 8 3 y . ) 
BOLETIN OFICIAL DE LEOIV. 
AUTICÜLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P.=NÚIII. 1S2. 
D i r e c c i o o de é o b i e r n o , Á y u n t a m i e n t p s . = N i i r a . 98. 
nSe h a l l a vacante .la. S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o 
cons t i t uc iona l de V i l l a f e r c u y a d o t a c i ó n consiste, en 
1,000 rs. anuales ; los aspirantes á d i c h a p l aza po; 
iXttn d i r i g i r sus sol ic i tudes francas de porte a l es-
presado. A y u n t a m i e n t o que l a p r o v e e r á previas las 
fo rmal idades de l a l e y . L e ó n . 16 de A b r i l de 1851. 
= . G . l . , ; J u a n P i ñ a n . 
P a r t e oficial de la Gaceta del dia 2 de A b r i l 
' de 1851. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
l l r h o . Sr;: V i s t o e l é j tper t iente fo rmado con' m o -
t i vo de t ina ins tancia de D . Ale jandro P e ñ a V i l l a -
rejo, é n la que :sé .queja de la mane ra con que lá 
Ad*u,ana: de A l i c a r i l e le quiere e i i g i r la m u l t a que 
le (ue i t n p u é s t a por o rden de esa D i r é c c i o n general 
de 22 de E n e r o ú t l i n i o en e l despacho de 4 4 5 do-
cenas de peines declarados c o m o de hueso, que r e -
su l t a ron ser de m a r f i l , y que los empleados va loran 
á 60 rs. docena; he resuelto de c o n f o r m i d a d c o n e l 
parecer de esa oficina gene ra l : 
i.0' " Q u e l o s ' e m p l é a d b s pueden satisfacer a l i n t e -
resado los 26 rS. que este fija c o m o verdade'->v wa¿ 
l o r á la docena de peines, con mas e l 10 po r 100, 
siempre, que V i l l a r e j o se conforme, pero o b l i g á n d o -
se los empleados á satisfacer los derechos, todo c o n 
arreglo á la R e a l o rden de 11 de l actual. 
2" Que el interesado pague la m u l t a de la q u é 
n o puede e x i m í r s e l e , y que cons i s t i r á en e l 12 p o r 
i 00, sobre la d i ferencia de valores entre los 14 rs. 
de la docena de peines de hueso y la cant idad re -
sul tante de la subasta: 
Y 3.° Que lodo esto sea s iempre que e l i n t e r e -
sado no se avenga á sa l idacer la m u l l a resultante 
d e l va lo r asignado por los Vistas, p o r q u e en tal c a -
so, se le e n t r e g a r á n los peines, pagando los derechos 
de A r a n c e l y ademas la m u l l a . 
L o d igo á V . I. para su in le l igenc ia y finps c o n -
siguientes. Dios guarde á V . I. m u c h o s años . M a d r i d 
24 de Mar/ .o de i 8 5 i . = B r a v o M u r i l l o . — S r . D i r e c -
tor general de Aduanas y Aranceles . 
l i m o . S r : En te rada la R e i n a ( Q . D . G . ) de u n a 
e x p o s i c i ó n que el R. O b i s p o de l.e'rida h á elevado 
con fecha 27 del pasado F e b r e r o , relat iva á que se 
p roh iba la i n t r o d u c c i ó n , c i r c u l a c i ó n y v e n i a de. u n pa -
pel ó revista que se i m p r i m e en Londres , en i d i o m a 
castellano, con el t í t u l o de E l catolicismo neto ú otro 
semejante; c o m o t a m b i é n todo l i b ro , ca r ica tu ra , e s -
t ampa ó p in tu ra en que se excite y provoque á l a 
i r r e l i g i ó n , á la i m p u r e z a , a l l ibert inaje y otros c r í -
menes; S, M . se ha servido mandar , que á pesar de 
hal larse prohib idas las in t roducc iones de d ichos a r -
t í c u l o s por e l A r a n c e l v igente , prevenga V . I. á los 
Gobernadores de las provincias que exci ten el celo 
de los Admin i s t r adores de Aduanas y Comandantes 
de cá í -ab inéros para que á todo trance evi ten la i n -
t r o d u c c i ó n fraudulenta que parece se es tá hac iendo 
de los menc ionados ' a r t í c u l o s . , pues de o t ro m o d o 
n o se comprende c ó m o puedan impor ta r se en E s -
p a ñ a . 
D e R e a l o r d e n l o d igo á V . I. para su in te l igen-
cia y c u m p l i m i e n t o . ' Dios guarde á V . I. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 28 de M a r z o de 18!) i . = B i a v o Mur i - r 
l l o . = S e n o r D i r e c t o r general de Aduanas . 
l i m o Sr.-. E n t e r a d a \a R e i n a ( Q . D G ) de l e x -
pediente i n s t ru ido en esa D i r e c c i ó n general sobre e l 
derecho que deba s e ñ a l a r s e al sulfato de bari ta ó 
sea espalo pesado por no tenerlos s e ñ a l a d o s en el 
A r a n c e l vigente de A d u a n a s ; S. M . se ha servido 
mandar que ' d i cho a r t í c u l o pague en lo sucesivo tres 
reales po r qu in t a l cuando venga conduc ido en b a n -
dera nac iona l , y tres reales sesenta c é n t i m o s cuando 
en ex l rangera ó por t ierra. 
D e R e a l ó r d e n lo digo á V . 1. para su i n l e l i g e n -
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cia y fines consiguientes. Dios gnnn le á V . I. m a -
cl ios afios. M a d r i i l 28 de ftlarzo de 1 8 5 1 = Bravo 
M u i ' i l l o = ; S r . D i r e c l o r genera l de Aduanas y A r a n -
celes. 
MINISTERIO DE LA GOBEHNACION DEL REINO. 
D i r e c c i ó n de correcc ión .—-Rec l órden. 
E n vista de las observaciones hechas por varios 
Gobernadores de p rov inc ia sobre la a m p l i a c i ó n de l 
t e r m i n o fijado en ia regla 8.a de la R e a l ó r d e n c i r -
cu la r de 28 de N o v i e m b r e de 1849 , en ' lue se F""0" 
v i n o la r e m i s i ó n de estados mensuales respectivos á 
los penados sujetos á la v ig i lanc ia de la A u t o r i d a d ; 
y teniendo presente q u é las vicisi tudes en tan c o r l o 
plazo suelen ser por punto general in t igni f icanles , 
dando s in e m b a r g o motivos para u n trabajo i m p r o -
b o : que suele t a m b i é n o c u r r i r que los anteceden-
tes penales que en c o n l o r m i d a d á l o dispuesto en 
l a regla 3.a de la m i s m a R e a l ó r d e n y en la de 5 
de M a y o de i 8 5 o deben facilitarse á los ( jobernado-
res adolecen I r e c u f n l e m e n l e de falta de exact i tud y 
pormenores que después ocasiona repetidas consultas 
y peticiones de noticias que n o s iempre se obt ienen 
c o n la debida opo r tun idad ; y f i na lmen te , que los 
penados de que se trata e s t á n sujetos á la doble v ¡ -
g ikmc ia de los Alcaldes y Gobernadores , c i r cuns t an -
cia que hace inneesaria la frecuente f o r m a c i ó n y 
r e m i s i ó n de los estados indicados; S M . ha tenido 
á bien d isponer que en vez de verificarse esta ope -
r a c i ó n mensuahnen t e , se haga en lo sucesivo por 
cua l r imes t res á fines de los meses de A b r i l , Agosto 
y D i c i e m b r e . 
M a d r i d 28 de M a r z o de 185 i . = A r l e t a . 
Parte oficial de la Gaceta del dia 5 de / I b r i l 
de 1851. 
M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A . 
Real orden. 
E l p á r r a f o segundo de la R e a l ó r d e n de 6 de 
N o v i e m b r e de 1844 d ispone que los fiscales, por s í 
ó por sus abogados , asistan á i n f o r m a r in voce en 
las causas en que se pida la pena c a p i t a l , la de diez 
anos de pres id io con r e t e n c i ó n ó s i n e l la , u otra i n -
l e r i o r , pe ro n o l a h l e i n c n l e mas grave que la i m -
puesta en la an te r io r instancia. Var i ada nuestra a n -
t igua l eg i s l ac ión por el . C ó d i g o penal v i g e n t e , asi 
respecto de. la c las i f icación de las penas c o m o de su 
d u r a c i ó n , ha quedado de hecho derogado e l p á r r a -
fo segundo de la referida R e a l ó r d e n , y justificada 
la necesidad de s u p l i r sus disposiciones con otras 
que sean confo rmes á lo ordenado po r e l C ó d i g o . 
E n su v i r t u d , y s iendo conveniente á la mejor 
a d m i n i s t r a c i ó n de justicia q u e e l min i s t e r io fiscal 
sostenga de p a l a b r a , en ciertas causas, ante los T r i -
huna les la o p i n i ó n que ha e m i t i d o por esc r i to , s in 
desatender por esto las d e m á s obl igac iones de su 
c a r g o , la R e i n a (Q. 1) G . ) , de c o n f o r m i d a d con lo 
propuesto po r e l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a , ha 
tenido á b ien reso lver lo s iguiente: 
1* E n las causas sobre delitos que tengan se-
í í a lada en el C ó d i g o pena de m u i r l e , cadena p e r -
p é l u a ó r e c l u s i ó n p e r p e í t u a , absolutamente ó c o m o 
m á x i m o , el min i s te r io fiscal d e b e r á asi.-air prec isa-
l i i en l e á i n f o r m a r in roa:. 
2." As is t i rá i^ual inente en las cansas sobre d e l i -
tos graves ó que se castigan por el C ó d i g o con pe-
nas aflictivas s i empre q u e , á ju ic io del referido m i -
n i s t e r io , sea difícil apreciar el resultado del proceso, 
a tendida su c o m p l i c a c i ó n , y t a m b i é n cuando I m a 
di f icul tad en la in te l igencia y a p l i c a c i ó n del C ó d i g o 
M a d r i d 2 de A b r i l de 185 i . ^ G o n z a l e n R o m e r o ' 
DlttECCION GENERAL DE FINCAS DEL ESTADO. 
Circular á las Administraciones. 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de H . i t i e n d a ha c o m u -
n i c a d o á esta D i l e c c i ó n en 12 d e l ac tua l la R e a l 
ó r d e n s iguiente: 
» E x c m o . Sr.: H e dado cuenta á l a R e i n a de l e x -
pediente ins t ru ido á v i r t u d de . ins tancia de D . M a t e o 
de M u r g a en que so l i c i t a que e l censo con que se 
ha rematado á su favor e l terreno procedente d e l 
d e r r i b o d e l conven to de rel igiosas l l a m a d o de C o n s -
t a n t i o o p l a , sito en la c a l l e M a y o r de esta c o r t e , se 
subd iv ida p ropo rc iona lmeo te ent re las nueve casas 
que se p ropone conscrtdr en los solares que aque l 
c o m p r e n d e , á fin J e fac i l i t a r por este med io su t r as -
m i s i ó n . E n su vista , y c o n f o r m á n d o s e S. M . c o n e l 
parecer de la Jun ta de ventas de bienes nac ionales 
y de la D i r e c c i ó n de l o C o n t e n c i o s o de H a c i e n d a 
p ú b l i c a , se ha se rv ido acceder á l a s u b d i v i s i ó n d e l 
censo que so l i c i t a e l r e c l a m a n t e , mediante que n i n -
g ú n inconveniente lega l se opone á e l l a n i se causa 
per ju ic io a l E s t a d o , y m a n d a r que se adopte a n t i c i -
padamente esta m e d i d a c o m o reg la general en los 
casos de igua l n a t u r a l e z a , & fin de que sea c o n o c i d a 
de los l i c i t adores una c o n d i c i ó n tan ventajosa. Ü e 
R e a l ó r d e n lo c o m u n i c o á V . E . para los efectos 
cor respondientes ." 
Y esta D i r e c c i ó n l a t ras lada á V . para que en su 
c u m p l i m i e n t o d i sponga que los solares procedentes 
de edi f ic ios-conventos que se en&genen á c e n s o , se 
anunc ien y rematen en t rozos p roporc ionados pa ra 
edif icar c o m o en d i c h a R e a l . ó r d e n se p r e c e p t ú a . 
D i o s guarde á V . muchos a ñ o s . M a d r i d i 7 de M a r z o 
de i 8 5 i . = F e l ¡ p e C a n g a A r g ü e l l e s . = S r . A d m i n i s t r a -
dor de fincas d e l Es t ado de la p r o v i n c i a de 
E L F A R O D E L A N I Ñ E Z . 
ENClCt .nPKDM GENfiRAL 
de Iiislnii'cioii iir'muiria, morallilail y recreo infuiitil: 
Oficial de la sociedad de Socorros mutuos de Ins-
trucc ión p ú b l i c a . Recomendado de Rea l órden á las 
escuelas del Reino. 
Es te p e r i ó d i c o se p u b l i c a desde 1.° de O c t u b r e 
de 1849 seis veces al mes, los dias 1, 6, 11, 16, 21 y 
26. E l prec io de s u s c i i c i o n es doce reales por t r i -
mestre en la impren t a de l a V i u d a é Hi jos de M i -
ñ a n , 6 c o n car ta f r a n c a , l i b r a n z a sobre correos e n 
favor de D . M a n u e l A l o n s o D i e z en M a d r i d ca l l e de 
F u e n c a r r a l ni ' im. 7. 
L E O N : I m p r e n t a de la V i u d a tí Hi jos de M i í i o n . 
